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П
р о б л е м а э н е р г о о б е с п е ­
чения на с о в р е м е н н о м 
этапе " о ч е н ь д о р о г а я " 
для всех стран мира, в том числе 
и для Республики Беларусь (РБ). 
Это обусловлено резким увеличе­
нием затрат на добычу и транс­
портировку топлива, увеличени­
ем цен на топливно
:
энергетичес-
кие ресурсы ( Т Э Р ) на м и р о в о м 
рынке и их н е в о з о б н о в л я е м о с -
тью. По оценкам специалистов , 
мировой уровень потребления 
ТЭР составляет 22000-25000 млн. 
т у.т. Из них в процентном соот­
ношении: нефть - 2 6 % , ядерная 
энергетика - 24%, газ - 2 3 % , уголь 
- 20%, гидроэнергетика - 4%, дро­
ва и торф - 2 % и другие виды - 1% 
/ 1 / . Поэтому для предприятий аг­
р о п р о м ы ш л е н н о г о к о м п л е к с а 
(АПК) ответственным этапом в 
решении проблемы энергообеспе­
чения являются организация и ра­
циональное использование ТЭР. 
Для этого необходимо исследо­
вать проблему и разработать си-
щей разработкой энергетических 
балансов в АПК и основных на­
правлений по их совершенствова­
нию. 
Энергетическое обеспечение 
АПК должно соответствовать це­
л е н а п р а в л е н н о м у у д о в л е т в о р е ­
нию п о т р е б н о с т е й ч е л о в е к а в 
виде необходимой и достаточной 
по объему и ассортименту безо­
пасной для здоровья продукции, 
поддержанию экологической сре­
ды и созданию комфортных усло­
вий для проживания человека на 
передовом мировом уровне. Ос­
новными его показателями явля­
ются структура и объемы потреб­
ления топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР). Структура энер­
гопотребления непосредственно 
связана с технологией производ­
ства, установленным оборудова­
нием и ценами на энергоносите­
ли. Проведенные в БелНИИагро­
энерго обследования /4 , 5/ пока­
зали, что со снижением объемов 
производства продукции АПК по 
машин и механизмов (около 70%), 
и осветительные и облучательные 
установки (около 30%). В животно­
водстве потребляется 60%, а в рас­
тениеводстве - 3 0 % электроэнер­
гии. О с н о в н ы м и потребителями 
тепловой энергии являются от­
р а с л и ж и в о т н о в о д с т в а ( о к о л о 
35%) и растениеводства (около 
25%), причем около 9 8 % тепловой 
энергии производится непосред­
ственно в котельных установках 
на м е с т а х . В ж и л и щ н о - к о м м у ­
нальном секторе потребляется 7% 
электроэнергии и около 20% теп­
ловой энергии. На прочее потреб­
ление приходится 2 - 3 % энергии. 
К о т е л ь н о - п е ч н о е топливо прак­
тически расходуется на производ­
ство тепловой энергии в местных 
котельных установках и бытовых 
тепловых устройствах . Структу­
ра потребления котельно-печно-
го топлива приведена на рис. 1. 
Несмотря на резкий спад про­
и з в о д с т в а , о б о з н а ч и в ш и й с я в 
1990... 1993гг., расход электроэнер-
Рис. 1. Структура потребления котельмо- печного 
топлива; 
СШ - газообразное 
|=§д -твердое 
1223 - жидкое 
стему показателей, характеризую­
щих темпы и масштабы использо­
вания и воспроизводства энергети­
ческих ресурсов, основных соотно­
шений и пропорций для различных 
отраслей АПК. Этому соответству­
ет исследование проблемы и при­
чин ее возникновения с последую-
сравнению с 1990 г. объемы потреб­
ления топливно-энергетических ре­
сурсов также значительно сократи­
лись. ТЭР расходовались, в основ­
ном, на производство электричес­
кой и тепловой энергии. Основны­
ми потребителями электрической 
энергии являются электроприводы 
гии за этот период практически не 
изменился. Потребление тепловой 
энергии снизилось на 16,7%, а ко-
тельно-печного топлива - на 1,6%. 
Спад производства в сельском хо­
зяйстве за этот же период составил: 
по мясу - 37%, молоку - 25%,яйцу -
4%. Таким образом, спад произвол-
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ства в сельском хозяйстве не выз­
вал адекватного изменения энерго­
потребления, что говорит, на наш 
взгляд, о недостаточном внима­
нии в э тот п е р и о д к в о п р о с а м 
энергосбережения. Еще более впе­
чатляющая картина сложилась в 
перерабатывающей промышлен­
ности. Расход электроэнергии в 
1993 г. увеличился на 17%, а теп-
лоэнергии уменьшился на 16% по 
сравнению с 1990 г. В то же вре­
мя спад производства в перераба­
тывающей п р о м ы ш л е н н о с т и по 
о с н о в н ы м п о з и ц и я м с о с т а в и л : 
38% - по мясу, 2 2 % - по молоку, 
45%- по маслу животному, 4 6 % -
по сырам, 67% - по маргариновой 
продукции, 56% по сахару и т.д. 
В течение 1993... 1995гг. наблю­
далось р е з к о е падение расхода 
электроэнергии и котельно-печно-
го топлива и составило в 1995 г. 
соответственно 5 5 , 3 % и 49 ,9% от 
уровня 1990 г. Расход тепловой 
энергии за этот же период снизил­
ся на 27,2. Спад производства за 
этот период в сельском хозяйстве 
составил: по мясу - 20%, по моло­
ку - 9.2%, по яйцу -4%. по зерну -
26,7%. То есть, расход энергоре­
сурсов в сельском хозяйстве стал 
более адекватным объемам выпус­
каемой продукции. В перерабаты­
вающей п р о м ы ш л е н н о с т и спад 
производства в 1995г. (по отноше­
нию к 1993г.) составил: по мясу -
31,4%, по молочной продукции -
4 2 . 4 % , по м а с л у ж и в о т н о м у -
25,3%, по сырам - 15,1%, по кон­
сервам - 4 8 % . В этот же период 
уменьшился спад и н а м е т и л а с ь 
стабилизация по отдельным пози­
циям п е р е р а б а т ы в а ю щ е й про­
мышленности (по о т н о ш е н и ю к 
1994г.): по маслу животному, кол­
басным изделиям, сырам, расти­
тельному маслу, рыбной продук­
ции, маргариновой продукции, са­
хару, муке, макаронным изделиям. 
В целом, в результате принятых 
мер по энергосбережению в пери­
од 1993...1995гг, расход энергоре­
сурсов стал более адекватен объе­
мам выпускаемой продукции. 
В период 1995...1997гг. потреб­
ление электроэнергии практически 
1. Прогнозный баланс Минсельхозпрода РБ 
Энергоисточники 
Единица 
измерения 
1998 г. 2000г. 
(прогноз) 
2005 г. 
(прогноз) 
1 2 3 4 5 
Приход 
« Электрическая энергия, 
всего 
мпн.кВт.ч 3949 3959 4000 
2. Тепловая энергия, всего тысГкап 13455 13455 13500 
Котельно-печное 
топливо, всего 
тыст у.т. 2202 2256 2300 
Расход 
• Электрическая энергия, 
всего 
мпн.кВт.ч 3949 3959 4000 
2. Тепловая энергия, всего тысГкал 13455 13455 13500 
3. Котельно-печное топливо, 
всего 
тыст у.т. 2202 2256 2300 
стабилизировалось. Потребление 
тепловой энергии возросло на 30%, 
а котельно-печного топлива на 6%. 
В1995... 1997гг. наблюдалось паде­
ние производства молока и мяса, и 
в то же время рост производства 
зерна и яиц. Уменьшение производ­
ства мяса и молока составило соот­
ветственно 8,4% и 11%. Увеличение 
производства яиц и зерна состави­
ло соответственно 5% и 16,7%. В 
перерабатывающей промышленно­
сти увеличилось число позиций, по 
которым наблюдалась стабилизация 
или некоторый рост производства 
(1997г. по отношению к 1995г.) 
Продолжалось падение производ­
ства мяса и цельномолочной про­
дукции (соответственно на 10,6% и 
6,5%). В то же время рост произ­
водства по отдельным позициям 
составил: консервы - 2 ,5%, сыры -
14,5%, маргариновая продукция -
82,3%, растительное масло - 49,2%, 
рыбная продукция - 28,8%, сахар-
песок 6 1 % , кондитерские изделия -
15,9%. 
В 1999 г. возросло по сравне­
нию с 1997 г. производство моло­
ка на 1,5%, мяса (в живом весе) -
на 7 , 3 % , к а р т о ф е л я - на 5 ,2%. 
Снизилось производство зерна на 
23,2%. В перерабатывающей про­
м ы ш л е н н о с т и у в е л и ч и л с я по 
сравнению с 1997 г. выпуск мяса 
на 7%, цельномолочной продукции 
- на 12%, сахара - на 10% и конди­
терских изделий - на 5%. 
Изменение объемов потребле­
ния э л е к т р и ч е с к о й и т е п л о в о й 
энергии, а также котельно-печно­
го топлива по областям имеет та­
кую же динамику, как и в целом 
по АПК. 
Р ы н о ч н ы е п р е о б р а з о в а н и я 
з а т р а г и в а ю т и н т е р е с ы м н о г и х 
людей и поэтому требуют корен­
ных изменений в энергосберегаю­
щей политике , а также методов 
комплексного исследования энер­
г о п о т р е б л е н и я в с о в р е м е н н ы х 
технических системах. Поэтому 
для р а ц и о н а л и з а ц и и р е ж и м о в 
электропотребления существен­
ное значение имеет составление и 
детальный анализ энергетических 
балансов , которые для предпри­
ятий являются одним из показа­
телей структуры расхода энергии 
во взаимосвязи с технологически­
ми п р о ц е с с а м и п р о и з в о д с т в а и 
д а ю т в о з м о ж н о с т ь целенаправ ­
ленно искать пути экономии ТЭР 
и снижать их удельный расход на 
единицу продукции. 
И с х о д я из п р и н я т ы х темпов 
роста сельскохозяйственного про­
изводства и современной страте­
гии энергосбережения в РБ разра­
ботан Б е л Н И И а г р о э н е р г о про-
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Ние. 2. Дияамика нр<нйні>ді;тна чаеісітйі?>нсргйй: 
а) бяок-егаициями; б) собственными источниками; 
И :000 г. \Щ - 200> г. 
••.'Ьі.'.І кал 
Рис.3. Линамика производства тепловой энергии: 
а - те-1 -і:>упшигмпиокнымк установками; б - элекгришплами; 
Ш -
(^Я -2000 г. Щ\ - 2005 г. 
гнозны (до 2005 г.) баланс энерго­
ресурсов М и н с е л ь х о з п р о д а РБ 
(табл.1) / 3 / . 
Данным прогнозным балансом 
предусмотрено в отрасли: 
1) Эффективное использование 
топлива за счет увеличения: 
- внедрения паро- и газотурбин­
ных установок (рис. 2а) в 4 раза; 
- внедрения теплоутилизацион­
ных установок (рис. За) в 33 раза. 
2) Расширение внедрения возоб­
новляемых и нетрадиционных ис­
точников э л е к т р о э н е р г и и на 
30,5% (рис. 26). 
3) Вытеснение использования 
дорогостоящих ТЭР более дешевы­
ми, в т.ч.: 
- снижения получения тепло­
вой энергии при помощи электро­
котлов в 4,25 раза (рис. 3,6); 
- снижения потребления угля в 
1,59 раза (рис. 4а), мазута топоч­
ного в 1,57 раза (рис. 46), топли­
ва печного бытового 2 раза (рис. 
4в) и тяжелых нефтепродуктов в 
1,3 раза (рис. 4г). 
4) Максимальное использова­
ние местных видов топлива, в т.ч. 
торфа в 1,3 раза (рис. 4д) и дров в 
11,1 раза (рис. 4е). 
К р о м е т о г о , э н е р г е т и ч е с к и е 
б а л а н с ы о т р а с л и , к о н ц е р н а 
(объединения) или предприятия 
позволят /4/: 
1) оценить фактическое состоя­
ние и эффективность энергоисполь­
зования, выявить причины возник­
новения и определения потерь ТЭР; 
2) выявить и оценить резервы 
э к о н о м и и Т Э Р с р а з р а б о т к о й 
организационно-технических ме­
роприятий по снижению их по­
терь; 
3) улучшить режимы работы 
оборудования ; 
4) определить рациональные 
р а з м е р ы э н е р г о п о т р е б л е н и я в 
технологических процессах и ус­
тановках, а также в жилищно-бы-
товом и культурно-массовом сек­
торах; 
5) усовершенствовать методи­
ки н о р м и р о в а н и я п о т р е б л е н и я 
ТЭР на единицу продукции; 
6) о п р е д е л и т ь т р е б о в а н и я к 
организации и совершенствова ­
нию учета и регулирования ТЭР; 
7) получить информацию для со­
здания нового и модернизации су­
ществующего оборудования. 
Энергетические балансы явля­
ются важной характеристикой со­
стояния энергетического хозяй­
ства как предприятия, так и от­
расли в целом, в которой отража­
ется полное количественное соот­
ветствие между суммарно подве­
д е н н о й э н е р г и е й и р а с х о д а м и 
энергии (полезной и ее потерями). 
О с н о в н ы м и н а п р а в л е н и я м и 
при реализации и совершенство­
в а н и ю э н е р г о б а л а н с о в д о л ж н о 
быть внедрение нижеследующих 
мероприятий при: 
1. Сроке окупаемости инвести­
ций до 1,5 года: 
- оптимизация режимов рабо­
ты сельских энергосистем; 
- установка приборов учетам 
средств автоматизации, нормиро­
вания п о т р е б л е н и я т о п л и в н о -
энергетических ресурсов и управ­
ления режимами отпуска тепла; 
- наладка и оптимизация режи­
ма работы котельных и перевода 
их на сжигание отходов произ­
водства и более дешевых видов 
топлива ; 
- внедрение блочных тепловых 
пунктов и систем сбора и возврата 
конденсата; 
- утилизации высокотемпера­
турных вторичных источников: 
- замена неэкономичных кот-
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б) 
Рис. 4. Динамика использования котелыю-печного топлива: 
а - уг.-ш; б мазута топочного; в - топлива печного бытовою; 
•"- нефтепродуктов тяжелых; л - торфа топливного: с - дров: 
^ - 1998 ,.; ^ - :о00 г.: ЩЩ - 2005 г. 
лов на. котлы с более высоким КПД 
(90% и выше); 
- перевод сушильных устано­
вок с электроэнергии на другие 
виды топлива. 
2.Сроке окупаемости инвести­
ций от 1,5 до 3.0 лет: 
- перевод паровых котлов в во­
догрейный режим; 
- внедрение паро- и газотур­
бинных установок; 
- реконструкция котельных и 
мини-ГЭС и ТЭЦ; 
- внедрение частотнорегулиру-
емого п р и в о д а и э к о н о м и ч н ы х 
светильников; 
- а в т о м а т и з а ц и я у п р а в л е н и я 
системами наружного и внутрен­
него освещения; 
- утилизация средне- и низко­
потенциальных вторичных ресур­
сов; 
- отопление и н ф р а к р а с н ы м и 
излучателями; 
- в н е д р е н и е п р и б о р о в учета 
потребления газа; 
- модернизация отопительных 
и вентиляционных систем живот­
новодческих ферм и комплексов; 
- новые э н е р г о с б е р е г а ю щ и е 
технологии в АПК. 
3. Сроке окупаемости инвес­
тиций свыше 3,0 лет при внедре­
нии: 
- гелиосистем, малых и мини-
ГЭС, тепловых насосов; 
- групповых подкачивающих 
водопроводных установок в жи-
лищно-бытовом секторе АПК; 
- квартирных приборов учета 
и регулирования тепла; 
- п р е д и з о л я ц и о н н ы х труб, 
стеклопакетов и термореновации 
зданий; 
- других нетрадиционных и 
в о з о б н о в л я е м ы х источников 
энергии. 
Н е о т л о ж н о е р е ш е н и е сто­
ящих проблем и реализация из­
ложенных направлений развития 
аграрной энергетики и их широ­
кое внедрение в производство 
будут способствовать энергети­
ческой независимости, преодо­
лению энергетического кризиса 
и в о з р о ж д е н и ю белорусского 
села, что внесет существенный 
в к л а д в р е ш е н и е п р о д о в о л ь ­
ственной безопасности Респуб­
лики Беларусь. 
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